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 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh biaya 
produksi terhadap pendapatan petani dalam sekali masa tanam di Desa 
Kedunggalar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif analisis kerja dan aktivitas, dengan metode pengumpulan data melalui 
observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 
linier sederhana. 
 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa setiap biaya produksi memiliki 
tingkat pengaruh yang berbeda terhadap pendapatan. Dengan menggunakan 
regresi linier sederhana terlihat bahwa semua biaya produksi masing-masing 
memiliki hubungan pengaruh positif, sehingga dapat dikatakan bahwa semakin 
besar biaya produksi maka semakin besar pendapatan yang diperoleh. Tingkat 
pengaruh tertinggi terletak pada biaya bibit yaitu sebesar 39,2 setiap kenaikan 1 
skor koefisiennya.  
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This paper has a purpose to determine the level of influence the cost of 
production of the farmers income in once a plant in the village of Kedunggalar. 
Research methods that used is a descriptive analysis of the methods of work and 
activities, with the method of collecting data through observation, and interviews 
Data analysis technique used is a simple linear regression.   
 
 From the results of the writing can note that each production costs have a 
different influence on the level of income. By using simple linear regression looks 
that all respective production costs had a positive effect, so that it can be said that 
the bigger the cost of production then the bigger the income. The highest level of 
influence lies in the seeds fees amounted to 39,2 per increment 1 score coefficient. 
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